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ANUNCIOS
Iaserción de annncios, comunicados, reclamos,
gacetillas, en primera, tercera J euarta plana á
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera J cuarta pI.
na Aprecios redueidol.
cuentra va á perderse en el mar: con los pan-
lanas s~ aprovecharía económ icamentt:el agua;
con ellos no es necesario grandes capitales, La
creacióll de pantanos puede oblenerse asóci:in
dose los labradores, )' éstos deben pensar no
en la construcción de grandes panlanos, que
se dificultaría por la emisión de acciones ú
obligaciones, sino en la de prqueiios, unica
solución destinada :1 conserval' el 'lgua para la
regeneracIón de los cu It ivos.
Para la construcción de pantanos debe bus
e:)I'~cuna hondonada)' aprovechar alguna ver-
(iente de montaña como pared procurando que
esta sea dc tieITa de lo más impermeable, y de
los demas agenles de construcción no deben
J1reocllpal'se loslabradol'es, pues que todos los
illf;enieros s<iben lo rerercnle ti la construc
cióll de los mismos, !lla resistencia de los Ola
teriales y de los distinlos medilJ.'i que ban de
\'3lerse para que el agua no llegue á llenar
el panlano pues de lo contrarie.. podría suceder
quc inundase los cultivos de las cercanias.
Exiz>ten aira clase de panlanos, entre ellos
los que se rerincan sobre ellecbo de los rios ,
pero éstos aunque por su constl'ucción resul·
len eronómicos, se dificultan despnés, por-
que el agua arrastrando todas la" escorias é
inmundicias, las deliene en esle lugar. ASI,
pues, con ellos no puede aprovechar~e el agua
de los torrentes que con su marcha p,'ecipila
da lo arrallca y destruye lodo para llevárselo
al mal'.
El labrador en lodos lo~ casos dcbe re lacio
na,· el gaslo del agua COIl el aumento d~ pro
ducciull que ubtendria alllev3rla ti sus lIerras,
pues de 110 se,' compensado este gasto con los
benefl¡;ios obtenidos en la producción, debe
desechado por completo.
Mas si el pantano lJe rstablecc cn silio ade
cllado v Sil construcción es encomendada :i
J1f>rsoná illtclill'enle, y la lransmision de a;;:ua
110 se díficulta
o
por la distanda, creemos flue
eu cOllladisimo, casos podría Jejar de ser (¡¡il.
Una vez p.z>tablccido ('1 pantano), recogidas
las :l,rUilS en éSle, lo demas es rácil y cOllsiste
en es~a!Jleccr un huen sistema de riego, ade
cuado ;1 las necc5itlatlcs de la finca,
Ante lodo debf'mos advenir' qUI~ en la pa
red del pant.lllo de!J!'ra hahcI' direrl'lIte~ ~ali
das 3 distinl'" a1l1l1'3, :¡ fin d,' que sca r(lcll la
diSll"ibución y cOlldllCt'ilÍ1l lid ngutl ;'¡ los cam
pos de los (Ii~tilllos tabrado~'cs qlle se. hall
asociado pal'(l poder pI'OpOI'CWIl:1I' agua a su~
cultivos.
En sus ticrl'as df'be f'1 L1hr'jlflol" esludial' Sll
inclinación, ~u llatul'al<,za, la clase de sus cul
livos, á fin de sabt'r cu:'d si:'Ll'ma de l'jCgv le
serú más cOllvrniell1C.
De los dislirllos sisll'mas de rit'!!O que exis-
ten, creernos son lo:'i dos m:is jrnl)OI'tanle~ Y
en los cuales debell (ijarse los labradores, los
llamados en espiga y ('n Drriflft,'i.
El sislema l1e I'i ....go t'll arriates es el mas
imporl3lltr, ;j caustl de la mejor disll'ibución
del agua, pero como no siempJ'c restllla eco-
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Callellayor, ~8
(ación aJli?mca; de suelo m:IS de piedra que
de detritus, sus planlaciones escasa~ y aun
ue vegetacinn morbosa.
La importancia del riello de las tierras, se
dClllllcslra por la absorción de las plantas, la
exhalación aCIlO:S3, la influencia del agua so·
lll'e los elementos componenles del suelo. La
carencia del agua 1I11ce prol'rumpir á los la-
h,.adores el! exclamaciones que causan espan-
to al oido humano.
lIaJ¡i¿ndo~e asignado como solueión á tal
problema, ¡Jor UIIOS, los canales de r'jego, por
Oll'OS, la crcacilin de pantanos, vamos t'l expo-
ner', en nueslro humilde pareccI', cuál de los
mélodos creemos sel' el m{ls perrecto yeconó'
mico dadas las condiciones de Iluestro país.
Antes de cxponer brcvemente las venlajas
ú incollVCnieJl(cs de los canales y pantanos
cabe decir quc existen el alumbramienlo de
agua)' los pozos artesianos, los cuales deben
<lprovechal'se siempre, Pero como el alumbra-
mienlo de aguas y los pozos artesianos son
muy casuales y dj(jciles de hallar, se deduce
la necesidad de pelisar eu olros medios mas
permanl'ntes y compalibles COIl las exigencias
de la \tegelación,
No es dccir esto, ni mucho menos, que el
alumbramienlo y lo,:; pozos artesianos deban
desecharse, sino al contrario, poner los me-
dios posibles para la in\'esligación de ~SlOS, y
Ille~o elc\'ar sus aguas por motores, la arll-
ma(Jos ó inanimados, En el prado de L1obre·
gal se consigue por medio del alumbramiento
grandes beneficios que hacen pens:lren in\'es-
tig:wiones dc esta c1asc, mienlr:ls no se satis·
raga la necesidad de proporcionar agua á 105
cultivos.
Pcro como el alumbramiento y pozos 3rte·
sianos son muv casuales)' dj(jciles de bailar
es necesario pémar c!.I:d de los dos S!SlemaS
sera mejor, si el de canales ó el de palllanos.
Analicemos el de canales i pl'OnLo se COiTI-
prendera que es el mas dificil de cstahlecer)'
el de peores resultados en la práctica.
Para el sistema de canales es necesaria la
existencia de ríos cuyo cauce contenga agua
cdnlinua, pues de lo contrario sería corno si
lIO los estableciésemos, y aquí en España que
la mayoría de nuestros r'íos se convierlen en
cuencas secas al llegar los calurosos días del
vel'ano, sería inútil pensar en esta clase de
obras; además, el agua de los ríos esta aprove-
chada como molar por un sin númel'o de rt'l-
bricas que sientan sus reales en la riberas del
río y por úllimo lo que hace deseehal'lo pllr
COmplp.lo es In gran pérdida de agua, oposi·
ción il la cconomia, pues según cálculos de
distinguidos ingenieros, en una heclúl'ca de
lierra anualmenle se gasla por el sislema de
cal;lales unas treinla veces más de 3~ua quc
por el de palllanos, pues con ~sle se aprove.
cha toda,
Además con el establecimienien úe panta.
nos, se aprovecheria el ~gua de torrentes que
inundando y rompiendo lo que a su paso en-
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I Sá&ado.-Nucslra Señora de la LlIz. Sant.o& ¡ñigo,
Stgundo y P:'nlilo.
~ 00111"'90. -La Santisima Trinidad. Santos Marcelino,
Pedro, Elasmo y NieoUs Peregrino.
3 1.lmes.-i:JDlltas Paula y Clolilde.
4 MarU8.-~·aDlos Francisco Caracciolo, Quirir.o, Da-
CiMO J' BerLralllO, y Sant1 Saturnina.
¡¡ Miérco/tJ. -Santos BOllifacio, Saneho y Doroteo.
G JlltL'6.S'.-~ SANTISSIIIlUlI COllPU.; CHRISTI. Santos Fe-
lipe, Norberto, Amancio y GOllzalo.
7 I"itr-»c,f. -I)anlos HaberlO, leremias J Fedro.
La estudiada resislencia de la especobcion J la perspec-
lila de una abuodJ,nte cosecha que obliga alos t.enedores.~
smr al mereado sus existencias, son cauu de que la baja
to los precios de los cfreales conLilllie aeentoandose con
m.areada persistencia, sin que por ahora se vislumbre la
¡l{iSillilidad de una Due"a reposición.
TanLo en 8Jró:elona como en 7angola adviérlese flojedad
tu sus mercados, siendo muy contadas las operaciones y
realizanl1o;e aLas Clda dia con m~s depreciación.
Eo nuesLro almudi, bien sea por existir eompel.encia en-
tre los e¡peculadores, ó p<'r causas para nosotros deswnoci-
du, deide hace tres semanas viene sosteniéndose el trigo
~ll 36 JjC)et.u cahiz, precio no obtenir11l en laj. estaciones
Intermedlls cutre Huesca )" esl.l ciudad, y mis próximas.
por consiguiente, á los centros de consumo,
Ea :uao(o A las cebadas J demas granos de pienso, aun-
que sin gran firmeza, conservan los pr~ios de semanas
aoteriores.
BOLETIN RELIGIOSO
Es be,+,: Trimestre OSA peseta.
FUIlA: Semestre ~nso pesetas y 5 al año.
E1TRi~JIRO: Id i pesetas y 8 .1 año
SEMANARIO DE AVISOS
CAUSAS DE NUESTRA DECADENCIA AGRíCOLA
Al UC:i:1rroIlM el principal influjo tic los
bO:l~ues sobre la vegel<l.ción, lo hicimos con
1,3 con\"kci<in de que iJ la mi1)'or exislencia de
estos succllcl'ia aumento de agua, con lo que
n~ seria tan diricil proporcionarsela á. los de-
mas cultivos.
Peru, P.n Esp::n'i:l, pnr desgracia, está poco
a¡lrO"cchada la distribución forestal, siendo
~or ~SlO las lluvias escasas y torrenciales. Los
ellJi~s c,ultiYos nccesilan aguo, y bcómo pro-
pOrClOllilrsela~ he aquí un pI'oblerna que lIa
't,CQCUpado á pu('blas y provincias, á sabios
e Ign?l:antcs, por ser tlificil, darlas nuestras
~ondlclolles, ulIa solución que satisfaga á lo-
OS•
. L~ nec~sidad ue proporcionar agua 3 los
l;;UltIVOS, es nna observación que no se ha es·
c~pado ni al menos S3f"1'az; bast3 salir de la















S COliJacidn oficial dtl 30 d. Mayo.
~ pllt 100 inLerior. . . • • , • • • • · 73'00
" por 100 exterior.. . , , • , • • • • 80'00
Amorlizable al 4, por tOO. , • • • • • , , 82'95
Aduanas. • • • • • , , • • • , • • 000'00
Cubas de 1886. • • • • • , • • • • • 87'20
Id. de 181)0. , , • • • • • • , • • i2'&s
Filipinas... • . . • • , • • • • • 00'00Acciones del Banco.• • • • , , • , • • 494/00
Id. de la Ta~caler •. • • • • • • • 406'00
Cambio sobre Parfa.. • • • • • • • • • 37'M
Id. id. Londres.. • • • • • • • 00'00












































































Acompsilado de nustro director D. Manuel Ei·
pa, en la maftana del lunes salió de ellta ciudad el
senor duque de Bivona, á quien con tanta expon·
taneidad y entusiasmo, el distrito de Jaca acababa
de ratificarle 8U repusentacíón en Cort.es.
Llegado í. Anzánigo é instalado an la morada de
nUf'atro buen amigo y conseonente correligiooarlo
D. Sebutií.n Pardo, no tardó el alecto diputado en
"1' objeto de sincerae demostraciones de afaoto por
parte de aquellos puebloll, que anhelaban aproVl'
char eu llegada para, por medio de nutrida! repre·
sentaciones, reiterarle /JU inoondicional adbeiión.
Con su provarbial galantería, el Sr, Pardo obsa·
qnió al joven aristócrata con nn suculanto y d.li·
ndo almuerzo, en el que tomaron part-e D. Luis
Lalaguna y D. Angel Remigio Cipriin que, pan
unirse á los viajeros, habían llegado momautos
antes en el tren ascendente, y una comi.iÓn d.1
ayu:Jtamieuto de Anzi.nigo dela qne formaba parte
el digno aecretado del mismo D. Haroelino Aqni'
lué.
A. media tarde, los axpedlcionarios despidiéron..
del Sr. Pardo, .ignificándola an agradecimiento
por 1.. atenciones de que habían sido objato 1"
diriginon á la Garoneta vieja, do.do le. esperaban
lo. vecinos d. Rasal, D. Bartoleme Mnr,.l B.ftor
Bambó hijo y O. Padró Burro, para acompsnsrlo.
huta el pueblo.
No foé manos eotusiasta r &footuoso el recibi·
miento dillpansado al digno diputado por el pue~llt
de 2asal. El veoindario tojo pre.idido por el dIg-
no pá.rroco D. José Lera y por 1.. autoridades lo·
oales acompanóle en medio de atronadora. vin' '1
aclamaoiones hasta la suntuosa morada del .eftor
Mur, donde los expedioionarios debían bo.p.dar...
Fueron luego expléndidamante obsequiado• •o/¡
tanles poblaciones en todos los órdenes de la 'Vida,
Natural y lógico es, pues , que con relación á
la indudable importancia que real y efectivamente
encierra la ciudad de Jaca, tenga también una oficio
na telegr6ftC8, no de servicio hmitado como de im_
procedente modo la tiene actualmente, sino de día
completo Ó prolongado por lo menos.
Su importancia telegráfica puede probarse eviden.
temente. Según datos que lr.nemos á la vista, cursa
eu conjunto tanto ó más servicio que lal:! estacione.
de Sabadell, Tarrasa, Lequeitio, Arlluda, Val.pncia de
Alcántara , La Carraca, Almadén Y. o~r&9 9,ne antes
eran, yen sU mayoría son, de serVICIO de dla prolon_
gado. En Jaca hay que atender á cuatro bandas: la
de Huesca·Zaragoza, Tit>rmss-Aoiz·Pamplon8 y las
de Biescas y Canfranc, Entre los hilos importantes
que allí aBuyen están los dos que ponen en comuni·
cación á España con Francia por Oloróo , y el !Jue
se construyó hace pocos añOB para poner en comu·
nicación directa á Barcelouo y Bilbao.
Demostrada perfectamt>nte la importancia militar,
civil, comercial y telt>gráftca de la mentada pobla.
ción, rt'stanos llamar la atención del Gobierno, J
muy particularmeute la del muy digno director ge.
neral de Correoa y Telégrafos, para que. atendidas
las fundamentales razonesquedejamos consignada~,
se convierta aquella estación limitada en completa,
ó de día prolongado
Para ello precisa que ar. aumente un oficial e~
aquel!a oficina, que servirá, á la vez: para descansar
á los dos funcionario~,muy dignos y competeote-s,
que alli I'lxisten, el que menOS de los cualefl lleva
veinticinco años de servicio~, y el que allí se presta
es ~uy pesado para tan antiguos y probos funcio,
nanos.
Con ésta indispensable reforma de tan factible 1
sencilla realización, se conseguiría, en pt:imer tér.
mino. secundar la iniciativa del señor ministro de la
Gobernación, desarrollada en uno de los últj[ljos
Consejos celebradofl, sobre los telegrafista.s .de algu-
nos ministerios, yen segund('l lugar ad'luJrlrá la es·
tación tele~ráfica de Jaca la importancia que mllr.·
ce, favoreCIendo las distiutas comunicaciones que
por ella pasan, y se beoeficillrá grandemente al co·
mercio, entidades y publico en general con algunas
horas más diarias de rervicio telegráfico, consiguien-
do al mIsmo tiempo mayor rendimiento pllra el Te-
soro público.
NOfl permitimos insistir respetuosamente al Bailor
director general de Correos y Telégrafos para que
fije su atención, como ~I sabe bacerlo, en este asun·
to de indiscutible utilidad local y pública, atendien·
do nuestras indicaciones, que son III comúu sentir
del cultisimo pueblo jacetano, preO\:upándose tam-
bién de otras estaciones que por @tI índole é impor.
tancia suma debían ser, al igual que la de Jaca, de





Unimos nuestro voto al de El Liberal de Madrid,
que en ¡;u número del día 25 dice lo sigiente:
No h:lce muchos días leíamos elJ la prensa política
que el geueral Weyler se lamentaba de la tardauza
con que Ji su poder llt>garon las noticias de los su-
cesos de Barcelona, cuando la ciudad Condal se ha-
llaba bajo la suspensión de garantías constituclo,
nales.
Posteriormente en la premia de Zaragoza se daba
cuenta de la importancia de las maniobras milita·
re.>, llevadas á cabo por la guarnición de la ciudad
de Jaca, cuyo serviCIO telegráfico ea actuálmente
limitado solamente.
Aunque diferente.¡ veces hll.biamos pensado ocu·
parnos del servioio que prestan algunas oficinas de
Telégrafos desde la nueva clasificación de sus esta-
ciones, según disposición no muy añeja del Sr. Dato,
no habiamos exteriorizado nuestro pensamiento has.
ta ahora, que nos mueven á bacerlo, con respecto
á la de Jaca, consideraciones de cierto orden muy
atendibles, relacionadas con las waniobras militares
á qne antes bemos aludido.
La importancia ilingular de la ciudad que nos
ocupa. cuyo progresivo desarrollo y engrandeci-
miento de todos son bien conocidoa, merece, 11 juicio
nuestro, alguna atenciim, en cuanto al orden tele-
gráfico se refiere. Eu el orden militar sabemos todos
que cuenta COn uua guarnición de regular impor-
tancia, componiéndllla actualmente fuerzafi de al'-
tilleda, caballería, infantería é ingenieros. Existe
á relativa corta distancia de la cit3da población, un
fuerte denominado cRapitálll>, obra importantísima
y de algunos millones de coste. que, por lo inexpug--
Dable, ha merecido con rara u:Janimldad la admira-
ción de propios y extraños. Tiene, además, otros
fnertes que denfender la guarnición de Jaca, y si lo
que no es de esperar, pero sí de preveer, sobrevinie·
se IIn conflicto mternacional, la situación topográfi·
ca de aquella bermosa ciudad haria que fuese uno de
los puntoa estratégicos de excepcional ímportancia
en esta proviucia de Huesca, donde pudieran des-
arrollarse acontecimientos ulteriores de incalcula·
ble al~nce.
Cuenta Jaca con obispado y se:ninario; con un im·
portantísimo comercio, cual lo demuestra el que
allí afluyan constantemente representantes de las
más apartadas regiones de España con toda clalle
de productos. Su clima y condiciones higiénicas bao
cen que aumente de UDa manera notable todo su
vecindario y si durante las épocas normales se Dota
en aquella ciudad verJadera animación, que carac·
teriza su espíritu comercial é industrial, mny signi-
fiC'.ntivo, eu verano, por la constante afluencia de
villjeros que bu..can aUí una atmósfera fresca y de-
liciosa, pareCd una populosa ciudad donde no se
echan de mtlnos los elementos de otras más impor.
III a •
rarse á estudiar las incógnitas del problema; aooll-
tumbrsdos estamos á reseñar en oolumuu de apre-
tada prosa esaR reuniones y asambleas, diciendo
que todoa son profuodos pensadore!!, oradores el~.
cuentee, bizarros militares, experimentado» mari-
no!, sabios catedráticos ..
Yesos peosadores profundo» no t.ienen nna idea
propia, yesos elocnentes oradores hablan por boca
de ganso, yesos bizarros militare.s descan6cen ~l
arte de la guerra y aquellos experimentados man-
DOS no pueden I¡'evar sue buques á tres millas del
pnerto, y los otroll sabios ca.tedrátic~s ~os vomitan
uoa juventud sin ahentos, 810 fe y nn ldeales.
No somos pesi.iltas, y por esto reconocemos ex-
cepelonell.
¡Medrados quedaríamos con la regla general!
Pero babem08 de oonfesar con harto duelo que
toda eea retórica de los salones y de las aulas, ven-
dría de perias acompañada de obras que fuesen út~­
les, prácticas, dignas del relumbrón y del ropaje
con que se las dIsfraza.
No pretendamoll reconstituir nuastras energías
vigorizando el cuerpo social con anuncios pompo-
sos, como fi fuesen específicos de la farmacopulos
grandes ideales del progreso.
Ray que atajar el mal en su raí~ aplioar el cau-
t.orio, para que no sangra la berida y no tengaI?os
necesidad d. remover á todas horas loa vendslea.
El cbarlatani@mo es 000 de nuestros vicios tra·
dicionale•.
Pero en la bistoria de Esp.na enenéntranse ad-
mirables páginas donde se ofrecen virtudes que






Todavia luenan en nuestros oídos los últimos
discursos de estos dí&!! en meetings, reuniones y
au.mblel8.
'I'odos los oradorel, de todos los matices, presen-
t.an cada uno su programa, indefinido, relativo, con
solucioues coucebidas eotra espasmos de la imagi-
Dac~ón, no sometidas á. 188 leye.! inmutables de la
justicia y Ja verdad, fundamentos del orden social
en todos 10lt pueblos.
Esos oradores, á maDera. de errante!! peregrino!,
van mendigando prosélito~ para sus teoría~, como
el de@heredado qua ellpcra las sOllrisa!! de la for~u·
Da, qoe en la fort.una confí. para volver á gonr de
1. perdida felicidad.
Entretanto, los redeotores de última hora no con-
snmao el lIacrificio, ni consIgnen legar ila eeeiedad
el plitrimonio de las libertades en otros tiempos
conquistada~,Di un risueno y venturoso porvenir
que DOS elldu!ca pandas amarguras.
Hoy se habla mucho, se escriba muoho más toda·
vi., se plantean cuestiones transceudentalesein pa·
Para los Jiu de crisis suprema~
en lo) pueblos, son neceS<lrios
homhres .:ny3 p3labra acierte ~
c:ondensar el pensamiento gene·
ral, 3 difundirlo y ~ prepararto
para una aolución nece~arla; pero
(>0 la "iJa normal de las socieda-
des. los oradores son, en c:asi too





nómico, lIcLe sustituirse por el lIamado,riegn
l~n espíga.
En el riego en e.~p;ga, sabemos exisle un ca·
llal principal, del que se derivan los llamados
de segundo orden; tle ¡'stos los de tercero)'
9sí sucesivnmcrH<', procurando tener nna bue-
na dispo.sir,iún en las compuertas a fin de quP.
en un fIlomento daclll pueda ¡'(~garse el cultivo
milS necesitado de la fille3 sin necesidad de
l'iHPar los demfts. de modo que este sislem3
re~lIila el m{¡s económico; pues en él se apro-
vccha lOda el agua.
L¡lS prescripciones e~ virtud de las. cl.lales
!lOd6w los labr3dol'cS Implallt~r los <lIslllllas
métodos de riego, la:. encontraran en las obras
mas e1emenlales de agricultura; por eso de-
cíamos al habla.' de la enseüanza relacionada
con los problemas agrícolas, scr necesario que
lodos los labradores supiesen (<leer. escribir y
contar.» ¡Cuantas venlajas se oblendl'Ían eOIl
sol{l esto!
Piensen los labl'adol'cs las vcnwjas obteni·
das con la corlsll'ucC¡"lil de p:Huanos. Con ellos
:lprovecllilrían el agua de las lo:-rell~es, con·
,'crtirían en r.ultivo muchos lcrl'enos II1cuhr)s.
los harían habitables {¡ C:.\IIS3 de tenerse agua
Ya para d consumo de los colonos ü ya para
ios distinlos animales relacionados con las neo
cesidades de la finca y poder convertir tina
pal'le de esta ~II rOll'ajl's propios para 13 aH·
mentaciúlI de dichas esp ....cics irracionales.
y los ~t)bil'rnos lambiéu deben prestar su
3pO)'0;'¡ la ronstrllcción de pantanos, ra\'ol'c·
I:el'los comu favorecieroll :'1 la indusll'iíl , al co·
flH'l'cill y n In IHI\'I'gnc'iún , y suprimir lanlos y
t:lntos tl':lmites cpu: dificultan la renlizaciólI
c1r los mismos. Deben Inrnbiéll modilicar la
ley de fJ7 i1f' Julio ,le t883 )' el I'cglarnento de
9 dc Abril de ·1885 que si bien concedieron
un3 subvención import:Llltc ú los c3nales y
pantallos, era COII la condición indispensable
de que empleasen, cuando menos, ~OO litl'os
Ilor s'·g'Llndo. ,No se comprelide que rué lln
error seil31ar el mismo número de lilros pal'a
lIllO que par3 011'0 sistema' Pues aunque no
fuese grande el señalado para los can~h's . ,.1 e
rir¡:;o, bno era ulla locurn Ilal'a la rca!lzaclOn
de 'los pequeños palltallos, que SOl! 13úni~a so·







•Imprenta de tMlno Aba~.
me iufundes recelo unlo
que :ni corazón se lIull.
sobrecogido de eipanto!
Si me airada la frescura
de IUI aUl'usolilariu,
temblor me daD J pavura
las sombrn estrafalarias
que pueblan la tierra Oscnra.
LaI hojas que le menea.a
los irboles que cimbren '
fingiendo sordo murmurio
laI na¡ de infauslO aU8uri~
que al granar re,olotean.
El murciélago que puebla
el es~eio Ja desierlO,
la tfl5le luoa eotre niebla,
el mundo dormido, yerto
en la callada tiniebl•.
Todo tu borror .!imenta
y da triqleu: ~ lu imperio,
'! ~nle mis ojal aumenta
la Imagelll que repreaeota
de lAl sombras el misterio.
Si cruundo la vereda
11 oscuridad me IOrprende
eotre la espesa Irboleda
en torno mío se es:tiendé
cllerr~r con pllDla queda.
El Vleuto que suave mece
las bojas coo blando Irrullo,
cual huracllo me eslremece'
y el mh ligero murmullo '
ludo ellruendo me parece.
Si brilla la luna Icaso
coo fulgor teoue , escaso
mi fropia lombra me plS~a
cua li uo siniellro faDtasm~
siguiera mi debil paso.
El mido que da al caer
ellurLidor de una fuente,
hace al pecho estremecer,
y el eco pal'eee ser
del delpeñado lorrente.
Noche Iriste, noche fria,
en qne el alma dnerme ,calla,
jlyl en vano el alma mia
busc. en tu calma sombría
la dulce paz que no h..lla.
Tiemblo al sentir el acento
del reloj pausado y lento,
que al partir de la campana
avlnza cual sombra vana
por 111 entrañas del ,,¡eolO.
Todo duerme mienlras dnra
lu lllrrible imperio, noche;
J ea IU mudu ylrislura
caoll¡ el ave en la espesura
y 11 Oor cierr:il 8U broche.
y se pierde el horizonte
con sus oDdal J perfiles;
y en los valles J ptosilu
y en la espesura del monle
buJlen inmundos reptiles.
¡Oh noche! con ese manto
que cubre tu fn adusu,
me infundes recelo lanto
que mi corazón se asusta
sobrecogido de espanto.
}l. ACO.t.DO.
Co\l de Laodronel, MaJO de 1901.
Ill'ttlNJQt@
MUTUA-ELECTRA JAQUESA
La Junta Directiva de IlIta Sociedad ~iana acor•
dado, en virtnd da SUI atribucionll, continÚa has-
ia .1 dia 30 dll presente mea el preoio d. ci,n pel"
tas por la propiedad da cada foco de alumbrado
aléctrico de diez bujías, lielOpra oon Injloión á IoUI
e.tatutol .
~~'l~lIIrí!D lIa!lUII~1l!l1!l1l 1 mIl1r&!Jl
ha subidn á la Gloria
A LOS CINCO AÑOS Y MEDIO DE EDAD
...~,...
Sus dl8ootl~oladospadrel/, harlOauos, abuelol l tío.
y demí.1 familia l
¡Oh noche, con ese manlO




El parsonal afe3to & la oomandancia da Ingania-
ros de esta plaza 1 la fuarza que, parteneciant. al
milmo diltinguido Cuerpo, le halla aqoí de.taca-
da, .alebraron el jun.. la fi..ta de su patrón San
Farnando oon uoa mi.. razada, bauquete para 101
jefaa "1 ofioiales al que fUeron invitadall representa.
ciones d. 101 demás ouarpOl, "1 rancho n:traordina-
rio para la tropl.
Daspués de larga y peno.. enf.rmeriad lufrida
oon verdadera relignaoió. cristiana ba falllecido
en Zaragoza la virtuosa laAora D.· M.ría de la
Enoarnaoión Bailón y Fita, alpo" d. nuestro
querido amigo y pai..no el ilustrado catedrático
da latín del Inltituto de aqn.Ua clpital, D. Bsnito
Fita, á quieo oomo á su diltinguida familia en Tia-
mos nuestro mb sentido pésame.
LOI loldadol que á continuaaión 111 axpresaD
p6rtan.oientae á e.ta partido, puedan lolicitar IUI
ajustae, puas se hallan terminados, do las comi.io-
nel'! liquidadoras de los cuerpol ao que sirvieron.
Idefonso Fuentes del Buey, de Ena; Agustín Bel'
CÓI BeeoóI l de Larroea; Juan Masanova GuilJén, de
Panticoll&; Joaquín NaJarre Oncina, de Rallal;
Franoiaoo Auaya Iniguez, de Laroél; Juan Iguácel
Callizo, da Borau; y Vioente Caujús Piedrafiita de
Caetiallo de J aoa.
Se han efaotuado los uimaD8s de fin da ourao
• n el Seminario conoiliar da esta oiudad, en 101
que le ha dado nna prueba mál del aalo da 101 pro-
t.llorel y d.. la aplioaoiól1 de los alumnos.
En la lemana próxima nllrán para Hneaca, en
cuyo inl~ituto de legunda enull..anza han da pro.
bar su aplicación y estudios l 101 alumno. del oola-
gio de Ellcuelall Piall de "Ita oiudad.
A.yer tarminaron lo. ejereioiol d. oposioión al
benefioio da salmista vaoanta en asta Catadral, ha.
biendo tomado parte en .1I0s siate opolitora., .ntr.
ouya mayoría la hará aegur.menta dificil la alac-
cióo por renDir todo. a:ual.nta. condioiona. para
el oargo que pretend.n.
El ju.ve. IUbió al oialo ao Hueloa al nill..o Joa-
quin, hijo mayor de nUNtro querido ami¡o el di-
putado provinoial U. Lni. Lalaguna, á quian como
'10 distinguida e'po.a y demá. familia, en la que
el preciolo lnado oonltitura el anoanto, enviamol
la manif.. ta.ión sinoera de nualltro pé..me.
Durante elta semana ha eomenndo á IIIntine al
calor propio da la 'Itación. Ello ha flvorecido
grandamlnte al campo, OUYOI .embrado. prenn-
tan muy buen upeoto, ai biea sa h.lIan b..tante
ratra..dol.
olón férr.a de Sabiftáui¡o al Balueario de PanLico-
.a y vicnena, durante la próxima temporada .fi·
oial da dioho eltableoimiento, ha sido adjudicada'
D. Franoiloo Lalaguna y Maza.
El día 7 del pr...nta m•• da junio, á 1.. diez, 'a
celebrará públioo concurso ao la Faotoría de lub·
siltAncial de la Ciudadela de Jaea, coo objeto d.
verificar :a compra d. cebada, paja para Jlianlo '1
leila de rama, bajo las blla y condiciooel que en
dioho establacimiant.o eltarán de manifialto todo.
101 di.. laborabl.l.
También la oelebrará oOnonr.o público al referi-
do dia 7 da junio á 1.. once, en dicha Ciudadela,
con objato da realizar la com.pra di carbó.n vegetal
'1 petrólao.
LOI qua dasean tomar parta en dicho! oonaonos
podráu prelentar huta al maooionado día lu pro.
pOllioionee, musltr.. y preciol da 101 artioulos.
Mallaoa ~armit.larán con nna .olemnilima fun-
ción, 101 ejaroioiol de las FlO're. que dasde mitad
del pasado Mayo TieIlen celabrándosa en la iglelia
de Santo Domingo,
LOI afioionado!> á la buana música han ten.i.do
ol'uióo de admirar en alguDos d. lo. menolonadol
ajercioio., la afinaoión y acierto con qua ha lido
intarpretada por las nillas del colegia de Santa
Ana la inllpirada eomposioión d.l m"ltro ROlini
titulada La Caridad, obra qua Ioocediendo á 101 da·
saos d. muchOI fieles eerá también cantada en la
tarde da manana.
-
Con motivo de oelebrar u lesta onombtica el
digllO juez de primera instancia 1 de inltrucción
d•.. elt.e partido, D. Fer_ando de Santa Pau, al
nll.ll~colll8 fué obsequiado con una laranata por la
mUllea da la looalidad, reoibiendo al siguiente día
I,llltllerO"1 f.lioitaoiones, á las que unimo. la nUII-
tra muy .incen.
Neutro buan amigo y pai.ano, el oapellán le-
gundo del cuerpo Eclasiáatioo del ejército D. Mi·
guellrigoyen Torr.s, que prestaba sus IlI!Irvicio.
',ti ti batallón olzadores de Barbaatro, ha sido des·
tJna~u allllrvioio de tropas de e.llta plaza.
Damosle nUlltra mÍII cordial anh.orabuena.
Como en anos auberiores, de.da hoy queda varia-
~a la hora di .alida dal cooh.e oorreo para la parte
l' Navarra laliando da esta éiudad á lall cuatro de
'tard. en vez d. la, leia de la maAana.
-
-
opípara cena & 1.. que ..iatieron el Sr. Cara párro.
eo .1 .Io.ld. O. Antonio Al'lcuo, O. Fauatino Bam·
ból O. Sim.ón Bergna, O. Pedro Burro y.1 Il!Ot.·
t.;io del Ayuntamiento O. M.riano Flota•. Duran-
t••1banquete dejó•• oir una nutrid.. y bien org.·
uirada rondaUa que dedicó á 108 huésped•• in.pi-
rad.. ooplu, 1 terminado aquél e8 improvisó en el
,1lAlón d. loa Sres. Mur un animado baile, en el
que.l elemento joven del puablo le entregó á l.
m" [unca u:panaión hasta ..Itu hor., d. l. ma·
drugad.. haciendo 101 honor.. con sin i¡ual ga·
lantería loe dudos de 1.. CI8I. y 81pecialmentAl l.
dj.~iDgQid. 81pOIa del Sr. llar, que 118 molLiplica·
ba p.,ra obuqui,.r á ~o.' ?ODCurrent... .. .
AI.iguilntAt dl& dlflgléronle 101 expedlolonarlo,
í Tri_te doode fuaroo recibidos por el Ayuotamien·
to en pleoo, haciaodo .la presentacióo el al calda
D. Pedro Juan Oiest.e y elj~ez municipal D. Maria·
no ~aDolemente. El pu.blo do Riglos mandó para
cumplimentar al Sr. Duque, lucida r.prelentaoión,
lompue.ta d.1 alcalda D. .lutanio Carasol, al h.·
c,nd.do D. Mtriauo Carasol y el rico propiatario
di CODcilio D. Domingo A.uda, .ieudo luego todo.
obsequiadol con ioterminable y suculenta comida
por DDestro buen amigo D. Áng.1 Ramigio Ciprian.
En el mismo dia nnestro diputado traeladóse
'11 capilal de la provinoia donde permaneció vein·
ticultro horas que cousagró al daspacho de asunto.
relacionados con 8U distrito 1 á las "ilitas de las
autoridadell 1 numerolos amigo. con que eo ella
cuenta,
. L.. lubuta efaotuldl al marte. para la conduo-
Q1Ón de la oorrelpondenoia pública desde la asta·
Dude Huesca, el miéroola. partió para Madrid
.1 Hu.tte prócer. Al de.padirle, reiterámosle Duel-
tra mi. oumplida eohorabuetla, y tenga la eeguri-
dad que con nnalltra repre.entaoión sa lleva la.
!impati&ll de los habitantes de estas montansl qlla
uludan IU preolaro nombre como altamente benafi·
cio.o para 101 intaref;'es todol del distrito de Jaoa.
Termiuada!! las eleooionel de diputados á Cortell,
by que prooader á las de senadorel que lle verifi·
carin manaua eu la. capitales de provincia.
Por lo qUl! respaota á la de Huesoa, uada .u con-
oreto podemos dacir á nuestros lectore., si bien pa-
rloe 8eguro aeráu reelegidos los Sres, .A.barzuza 1
Q'Lawlor, ignorándol. hasta abora quien ocupar&
.1 tercer lugar.
Por la provinoia da Zaragllza ae presentado ca-
1Il0 candidato nuastro diltinguido é ilultre paisa-
DO, III ~erlor marquéa de Lacadena, cnyo triur.fo
"rimo' con vardadera complacenoia.
El Médico ee~undo da Sanidad Militar, D. Mi·
¡1I.1 Moreuo Lópu, qu••irve en el legundo bata·
lIón del regimiento iofaoteria de Gerona número
tl 1 d.,bcado en la aotualidad ao el fuerta de
Coll de Ladrooe., ha .ido da.tiuado allegundo ba-
tl1lón del regimiento infantería de San Maroial.
Augúrasenoa que para al viernes de la próxima
1I1IIaDa .erán citadas al Gobierno civil de la pro-
'ineia, representaoiona. del elamento oficial y d.
101 p.rtido. dinástiooL" do la misma, con objeto d.
Incabezar l. IUlcrición de. tinada á arigir un mo·
IIntneDto qoe perpatue la mamaria de nuastro ma·
logrado ray D. Alfonso XII.
.Dadol loa grandes elemento. con que, en la pro-
'IDcja toda y f1lpecialmenta an la oapital, cuenta
11 partido IIbaral dinistico, no el aventurado augu-
rar nn hsongero uito, damostrando con ID. gene-
rOlo dll.prendimieoto, su deaeo da coadyuvar al
P'Ilsamiento imoiado por diatingoidos y caractAri-










































































































VIUDA DE MANUEL MAINER
Calle del.Reloj, (/rente. al Almud!)
Se ha puesto á la venta un inmenso surtido en
CALZADO de todas clases, propio para la presen-
te estaoión de verano, encontrándo!le á. muy redu-
oidoe precios lo más sólido y elegante, tanto para
sefiora" como para ctt.batleros y niños.
-=-
*~HH~~mlt,~~m~*
~ FÁBRICA DE GASEDSAS y AGUA DE SELTZ
~ A liASE DE
~ lÍci<iQ cllrbcinicQ lí'l.llid:Q pllrQ.
~ GRiN DEPÓSITO DE GERVEZi fi!
~HIJOS DE OKSELmO KIYELP~
lt; DESPACHO PARA LA VENTA ái
i Al, POli ~IA YDR 3
1 JACA
~. ~~~~§*~l¡(~~.t?*liI'lm¡;~*
.. ~ =- ~
CALZADO
Moderno y variado
SURTIDO EN TRAGEClTOS DE LANA
PABA Nljos DS a Á 10 ASOS
se han reoibido en el comercio de
J:Q,aÉ: UQ~SI\\ t~tg!t$
Mayor 28
e;t' lilJ ~ª~Itt~r¡ilJ Ylllb.ªrl[lE~r¡ilJ
Olt LA
Jerónimo Hui! (a) GIMO
pagara la obra fina de sarga blancll, para cestaB, á
ocho pesetas arroba, en 8U tienda da la oalle de SlIl
Nicolás, número 9.
SE RBBIE.DH el segundo piso, izquierda, de~ JI. la calle de IEchegaray, n~me·








de la devota de
SAN.'1i'lt !\l'U'l\\ De; CAlilA
Complclo dcrociOJl31'io, impl'f'so en buen
papel y clafos lipos, rncu:HJernado en ¡ela,
COII~ílgr3do p"illcipalmClItc {¡ las pCl'sonas de.
\'otas dc la gloriosa ~3nta Hita.
El producto de esta obra se destina al culto
de la ~ant3.
Y¡'ndese al precio de dos pesetas en la
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
CllüC~IJI'~~ D~ JACA I\LABüRADü~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
pTDpJ:&iltlilil:& ~tlhllilD:r Y'll11IB
(Sucesor de Angel Jiménez)
OAUe DEL OAIIJlES, ESQUINA ,( LA DEL SOL.
SECCION DE ARUNCIOS
•
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUEScA
REPRESENTANTE El' JACA: D. MARIANO BARRIO CALLE MAYOR NÚ 43, , !l. .
.lA. DE C. POLO :i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Esle chocolate cslil cOrnpuf':'lo (¡lIien y cXC!t1sh'3rnclllc con
lll:llrri;lS ,"prriadcl";lJ111'lILr aliru('nlicia~ y t~sto!l1:lc ... les COIllO son
Cacao, Canela y AzlIcar. Xn (:ollticllr llin~llna sustilncia nociva iI
la s~llld. El (jUI' lo pl'llC'lll' se CtlJl\'crU'Crú de Sil l't'lllisifl13 l,:ali·
dad COll 1l1'l'q!lO ;'1 sos p,'re¡os. .
Precios economicos: dC'sdc 4 ['I'ale.::, ,1l11llelll:JIHllJ .-.U\'l'sjv'JlllClll(, un re,ll hasta 8.




Deseando comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
simas, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de coJores sólidos.•
Ultimas novedades en gorras




Vfi TA fiN JACA·· LA JACETANA
EL SOL
-nRLA-
Z-\R\OflZ\: D. FI'H'rrllillu Ff'nollo, r.o.,o, frente al ,tlmlluí.-Sos: 0_ Pedro Soleras.-
Rm::)"A: D, José Vie~:I.-II11ESC.\: O. HamólI Duch,-Jaca, 1), ~alv3dor Víllle.
A los compr:ldol'cs pl'ra \'olrer ti Hllde!' se les ~Ihonar:i metlio real por libra tic los
precios indicados.
VÉASE LA LOZANÍA
Que presentan los campos estercolados con los abonos químicos
DE LA CASA
pío RAMíREZ y C.
IA
DE LOGROI\JO
I
I
•
••
•
